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AM~RICACfl<}flCAEI. DUSTRT.\L, 
Núm. 121. Enero de 1900. 
SuMARlO.-Un nuevo paso en la ense-
ñanza de los injenioros. Influencia del frio 
sobr1~ el hierro i el acero. 'l'ratado com-
plt•to del cultivo de la huorta, por D. B. 
Arago. El esparto. Difer•entcs modos de 
propagucion de la tubm·culósis. El nue-
YO puento de Ruan. Herencia, inmunidad 
i predisposicion a la tuborcul6sis. El ba-
cilo tubo¡·culoso en sus t'Hiacioucs con la 
tubercul6sis. I .. a c¡•nz do la basílica del 
Sag•·ado Corazon de Montmu•·tre. Estu-
dio del movimitmto de loR fluidos. Para 
dar Jt(:jJ•moso do1·ado al cobre amarillo i 
pnlimontado. OJo¡· del iodofo¡·mo. La 
guerra de los boers con Ing laterra. Fa.-
bricacion rlel ácido c~rbón ico. líquido. 
Pequeña enciclopedia práctica de cons-
ti'U~i?n cu idioma español. Nuevo ¡m>-
cedmHonto electm-mctulú ¡·jico para la 
produccioo del him'ro i del acero. La at·-
tilloría italiana. Ln h'<:lw. Espo¡·iencias 
eléctricas eo la Escuela Técnica de Char·-
lottonbuJ·g. Modo do COtlse¡·ya¡· los gl'n-
nos. I.a.s bicicletas mecánicas. El sudor 
Tubos para, estufas. Una nneva saltaJ'C: 
~In. Contra la hiperclorhid l'ia . PJ•epura-
CIOU dc_lns conset·vas de carnes, pescados,· 
frutas 1 l<'g·urnbres. Sudot•eR de los tfsi-
cos. Privilcjios de invencion o patentes. 
ANNA.LES DES MINES. 
Núm. 10. Ootubro do 1899. 
SuMARio.-Notice sur la coustruction 
'l'~ne B"aleriEl sout;errajno qestinée 0., relier 
la concossion des mines de ligni tc do Gar-
danno a In mor prés Mat'S()ille, pur M . . 
Da.rnage. Note RUt' !u. rupt ura d'un tubo 
a fuméo snrvenue le 26 novetnbre 1898 
dnns la fmorerio de MM. ll..aba nt frércs, a 
Osmaing (No1·d ), pnr M. L6on. Note sm• 
l'explosion d'un n .'Cipicnt <le vnpeur sur-
vP.nne Ie-4 jmlVier 1 98 duus une fabrique 
do caou tchouc, a ITalbuin , par M. H er-
scbeJ'. St-atistiquo de !'industrie miné-
raJe de la Suedo pout·!'u.nnéo 1897. l)ro • . 
ductiou do plomb, du cuivre du zinc de 
l'étain, do' nickel, do l;nlumlninm ct du 
met·cm·e dans le mondo on 1897 et en 
1898. Lois, décret et art>étés coucernant 
les mineR, etc. Circulai rcs ct instl'Uctions, 
cte. 'l' t•avail des cnfanta ot des femmes 
dans les min es, minü~t·cs ct carrieres (an-
néo 1898 ). llapport do la commission 
supét·ieut·e du tl'avoil duns !'industrie nu 
P1·ósidont de la. République f¡·an~ta.ise. 
POJ·sonncl. 
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CXRUCCI I~. AÑO Xrl. 
N"Csm . l. Enero ol de 1900. 
u~umo.-Intt·oduccion. Movi miento 
de In Casa de Moneda. de Lima en el año 
18!:>9. Esta.dística do amouedacion do 
oro i plata, que comprende un siglo divi-
dido en tt•es pet·íodos. N otioia de la mo-
neda pel'ltann. Yul'icdades. Los injenieros 
civi les eu Iug latert•a. E l pt•ooio del wol-
[t·am en los Estados Unidos. Escuela del 
telégrafo sin hilos. P¡•oduocion i consu-
mo do In. hulla en el mundo. Precios cQ. 
rrie:qte~. frevenciones. Nota. 
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COMPTBS RE~Dn DE L' ACADÉMIE 
DES SCIENCES. 
Núm. 24. Diciembre 11 dA 1 89!-1. 
SoMARJO.-La PrtJsid9TJt unnonce a l' A-
cadémie quo, en raisou do la féte de Noel, 
la séance du lundi 25 décombre sera re-
mise au mardi 26. La séance du lundi 1 er 
janvier sera., de méme, remiso a u mardi 2. 
Le ec~taire Perpátuel aunonce l'cnvoi 
du dernier complémcnt de la souscription 
Lavoisier, orga.nisé a nx États-Unis par 
M. Hinricht. Bouquet de la Goye: Sur la 
para laxe du soleil. J . Janssen: Note sur 
les travaux a u m out Blanc en 1899. Hen-
ri Becquerel: Infiuence d' un champ mag-
nétique sur le rayonnement des corps ra-
dio-act ifs. Berthelot: Sur une méthode 
génét·ale pour le dosage des divers cm·ps 
simples cont.enusdans les composés orga. 
niques. A. Ho..Jler et P. '1'h. Moller: Sur 
les refractions moléculait·es, la djspersion 
molécula.ire et le ponvoir rotatoire spéci-
ftque de qnelquas alcoylcamphrcs. Du-
claux présen te a 1' Académie le tome III 
de son 'l'ra.iM de Microbiologíe. Liste de 
candidata pré~en tés a M. le Ministt·e de 
l'Instruction Publique pout· la place d 'as-
t ronome vacnnte au Bllreau des Longi-
tudes, par le déces de M. 'fisserand: 1 °. 
Y . Radan; 2°. M. Bigourdau. M6ray est 
él u correspondant· pour la Sectiou de Mi-
néralogie. Ma.rcellin Langlois adt-esse un 
nouveau :Mémoire intitulé "Origine de la 
tension supet·ficielle; sa loi do formatiou." 
Le SecrétRire Perpétuel douue lectm·e 
d' une dépecbe adrcssoo d'Odessa a l'Aca.-
démit>, a l'occasion du centenaire de l'a-
doption du S:Ysteme métrique. H . 'l'a.rry 
a.dresse U1le note relative a l'observa.-
tion dt>s Biélides, a Alger, dans la nuit du 
28 au 29 uovembre. Ba.ire: Sur la tbéo-
rie des fonctious discontinuas. Al. Ger-
scbrm: Méthode pour déterminer la den-
si té moyenne de la tert'e et la constante 
gravitationnale. .A.ndré Broca: Sur le 
princi~ de !'égalité de l'action et de la 
réaction. G. Blanc: Action du chlorure 
d'alumiuium su t• l'swhydride camphori-
qne. A. Astruc: Alcali métl'io des a.nn1ies. 
J . Abclo11s et E. G6rnrd: Sur la coexis-
t ence d' una diastasa réductt·ice et. d'une 
diastase oxydante daos les OJ'gnnes ani· 
maux. Gabriel Bertra.nd: Sur la présenco 
do In mannocellulose dans le tissn ligneux: 
des . plantes gym nosperm{'S. W. Nicati: 
Note pour sct·vir a l'histoit·e de la pres. 
sion int ra-oculaire et, par suite, á. la con-
naissance dn mécanisme de la pression 
du saug dans les capillait·es. E. L. Bou-
vier: Nouvelles observations Anr les péri-
pates américains. Lucet eli Costautín: 
Sm· une nouvelle muc01·iuoo pathogéue. 
L . MatruclJOt: Sur un nouveau mode do 
formatiou de l'amf cbez les píptocephalis. 
H. Révil: Sur la tectonique do l'extrémi-
t.é septcntrionale du massif de la Char-
tl'euse. Pb. Glangeaud: Les facies et les 
con di liiouA de dépot du Turanien de l' A.-
quitaine. E . .1. Marte/: Sur de nouvelles 
recbet·ches son terraines en Dévolne.v 
(Hautes-Alpes) et sur le plus profond 
puits naturel connu {chournn Mtwtiu , 
810 m.). J. Thoulet: Évaluation appt·o-
chéo de la déuudation du termin crétacé 
des cotel:> normandes. Pouravicz ad1·esse 
uno noto rolative au mouvomeut des 
planétes. .A.ug. IJouti.n add t·esso une not-e 
sur quelqucs équations de Pell et autl'es 
équations indéterminées du second degré. 
L. A. Levat adresso un note relativa a un 
projet el o " ceinturo-ta.mpon, a adapter 
aux na vires contre l'accost.ago. A. Pnyot 
adrcsse uno note relativo a un procédé 
pourreudt·e les boisincombustibles. Dulle-
t in Ribliographiquo. Errata. 
I\úm. 25. Diciembre 18. 
SuMARIO.-A.Ilocution de M. Ph. Van 
Theghem. Prix décernés. Prix proposéH. 
Tftbleaux des prix décernés. 'J'ableau des 
prix proposés. Tubleau par a nnéc des 
prix proposés. 
Núm. 26. Diciembre 26. 
SuMAIUo. - H. ll:lilne-Edwa.rd.-; est élu 
Vice-Président de l'.A.cadémie pour l'an-
r 
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n~ 1900. Darboux ct Bornet sont élus 
membres d~ la commiRsion cPuti·ale ad-
ministrat.ive pour l'annéo 1900. Le Mi-
nistre de 1' Instru¡•tion Pnblique et des 
BMnx-Art.q adresRe l'nmplintion du <lé-
crP;t npprouvant l'éiPCtion de M. Ooorgns 
Lemoine. Lmwy: Not·e Rnr les t1·avaux 
contenufl dan s In volumo des AlJ(m/es de 
fObserv11toire de Pnris d.· 1897. H .. nri 
BecquerP/: Su r· le ra,vonnement dP.R corps 
radio-actifs. Gnston BonniPr: Cnl t n r·es 
expé•·imontales sur l'udaptat ion dm; r lan-
tes au climut mérliten a.nel:•n. A. Ha ller 
et A. Guyot: Rocherches sur· lu tautomé-
rie de l'acido benzoylbenzoique. AlbP.rt 
Gandi'J' présento le résumé d'un t ra.va.il 
d .. M. El'la.nd NMdenskjold, s ut· la grotto 
de Glos:;othe•·ium (Neomylodon) en Pa-
tagonie. Lo g6néml Gt-11/irmi esL nommé 
cor-rr·spondant pout la SPctio n de Geo-
graphie et Nuvigation. l!'. J\l;Jrtin sou-
... et a u jugumcnt de l'Académit! un appa.-
reil destiné a l'anof!t instantané des che-
vo.ux emporMs. La m l:Jet·t-Royuin adr·e!3sc 
Une note l'niUtÍV() a Ull p rillcipR pouvant 
servil· a In direction OAS ha llons. H. Poin-
ca.r() pr-ésPnte !A.nnunire dtt Bm·eau des 
Longitudes pour l'année 1900. Ch. Mé-
rny, uommé con ·espondt.LO t pour la Scc-
t iou de Góom6tt·ie, ndresse seR rernm·ci-
ments a l'Académio. llosenlmsch , uommé 
corrcsponda.nt pour la Sectiou de Miné-
ralogie, adresse s~s remercirneuts a 1' Aca-
démie. B oaumont, J. Becquerel, Bosnoit 
et Guilló, Blonrllot, Bonjour, Cnr vaJho, · 
Coul/e¡·y ot Mesnil, Cesf.!ln, Courmont <'t 
Doyon, Jules Dracb, EugAI, Ginrrl, Rilia.n, 
.Léca.illon, L e Iiello, E. Le Roy, Morat, 
11~1t'én, Partiot, A. Rntan, Louis Roule, 
Schlogdenhauffen et Récb, l'aillard, Mar-
quis de Vogüé, Zeemann et Weiss ac'l re~­
sent des remerciments a 1' Acndémio pom 
los dist inctions accot·dées a lour tmvaux. 
Montangern nd: Observations de l'éclipse 
de Juue du lG déccmbre 1809 a l'équa-
tot·ial plrotographique, a 'l'onluuse. P. 
Chaur.1rdet: Observations de la nonvclle 
planete E J (Cuadois) faitcs a l'obSl'I'-
... 
votoire de Besanc;on, avec l'éqnatorial 
coudé. H. Desl:mdres: O¡·ganis·atiou· da 
l'enregistrement quotidieu de la chr:omos-
phére en tiere du soleil a l' obsoi·vatoire de 
.Meudou. Premiors ré<>nltUts . . r. J anssfW: 
Remarques sur la. précédente comm uni-
cation. DP/éz inier : De l'émploLdPS cou-
rants t riphas6s ()n radioghtphir.. Pa111 
Vieille: Sur les discontinultés produites 
par la dóten te brusque do gaz comprimés. 
Gnly-Aché: Sur quelquespbénomencs que 
pr·ésente le for. H. Le Clw teller: Sur les 
cha ngemonts de volumc cbrrélatifs dn 
durcissement des liants hydrauliqncs. D.' 
Gernez:. Sur la tempé1•at'uro 'do transfor-
mation des deux variétés qria.dt·atique et 
orthorhombiquo de l'iodm·e Tfte•·cu•·ique. 
J. R. Mourelo: Nouvelles exp~Hnces sur 
l'a.ctivité du mauganese par rbpport a la 
phosphoreacf:lnco du snlfut·e de ¡\F¡¡¡·ontiurn. 
E. Vigo11roux.: Sur le sil iciu1-e •do molyb-
der..o. Ma.rce/Gui!'/mrd: Stu· le bisulFu•·., de 
molybdéne. A. 'l'rillat: Actio.n de1' acidH ni-
treux sur la loucobasP. Cl8 J-J2-l. .th2. H enri 
Imbert: Chalour de ueutl'alisation P.tacidi-
métrie dn l' u.cide cacodylique. Porcro.nd : 
Su•· l'hy<lmte de bio.xydc de sodium et la 
p•·éparation c'lol'eau oxyg~noo. D. Leirlié : 
Ru •· les sesquichlo•·ur·cs <],. r·hodium ct d'i-
ridium anhydres. André Kling: Oxyda-
tion biochimique du pr·opylglycol. P. Cn.ze-
neu ve et Morea u: S m· la préparation des 
carbazidos. Action des hydrozines sur les 
carbonatos phéuoliques. J. Bonnefoi: 
r.ombinaison du chlo•·u•·o de lit hium u.vcc 
l'éthylamine. Émile Lel'oy: Sur la nar· 
céino. G. André: Sur l'évolution de la 
matiére miné•·ale pendant la gerrnina-
tion. Amand aiiil~ Sur lo dosage dos 
ha logéues dans les com¡)Cisés' 9,l'Jf!1iliqnes. 
J . L. Pre vost et F. Battelli: Sut· quelquos 
• •;.• -H 
effet'! des décha rges t'\lectru.'rncs s ur le 
creur des mammifet·e~. L. Bothós': Consi-
dérations ,gónémles sut· les oílg~nes ' ré· 
prorluctcurs males des coléoptei!es a tes-
tif!U les compoRés et dispo~~' é;1'grappes. 
Rt1illot: ÉvoluLiou sanshété1·bgenie d'un 
angiostorne de la couleuv1!e · · ~ collier. 
1 •1 
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J.Jierre Ji8u ve/ : Sur 1~ pigmeut ues nréni-
coles. Ed. Griffon: L'assimila.tion chlo-
rophylliehne da.ns Ja.lumiere solaire qui a 
traversé des feuille~. Ra.dais: Sur une 
zooglée bactériennede forme définie. lVal-
Jeront: Sur les élements de symétric li-
mite eb la mériédl"ie. Sta.nislus Meunier: 
Complément d'observatiou~ sur itL stL·uc-
tut·o du diluvium de In Seinc. Va.schide et 
Vm1 Melle: l!ne nouvelle hypotJ.H3se sm· 
la. ua.tnt·c des couditioos physiques de l'o-
uol'fit.. 1Jlin ot Simon: Sut· ntt campylo-
gramme c¡·anieu. A. Poincnré: .Mouve-
mcntli bnrométriqucs provoqués, sur le 
mél'idien du soleil, par aa marcho en dé-
clinaison . H. Feuille adres~¡o une note t·~>o 
lntivo d. un instrumeut dest.iué d appré-
cier immédiatement les di~tance~:~. Co.prle-
l'ille o.drcsse une noto rclati ve a un allu-
mcnr u;utomatique, spkialemout destiné 
d. 1'allumage des fogers producteurs de 
nuuges artificiels cont1·e les gelées. nuBe-
ti u Bibliogaphiqu~. Et·rnta. 
Año 1000. Núm. l. EtWL'O 2. 
Su M A run .-f:ta t de 1' A cudém ie dos Scicn-
CP.S au 1 er jan vim· 1!)00. Van Tieghem , 
présidl•U t sortaot, fait connaitt•e a 1' ÁCa.-
démie l'état ou se trouve l'imprcssion des 
recucils qn'ell~ publie, et les cbnngemeuts 
SUl'VCDUK pn.rmi les tnemlH'eS et les COI'l'eS-
poudants penda.nt le COUI'S de l'année 
180ü. Mourice ~vy: Allocution en pre-
• no.nt place nu fo.uteuil do président. O. 
Callanrlretw: Sur l'anomalie du mouve-
ment do périjove duaaatcllite V de Jol)i-
ter. L. Rltnvier: Sur l'activité plastique 
des cellules animales. P .. P. Déhera.in et 
l!J. Demou($sy: Su1· la culture des lupins 
blo.w:s. Le généntl Gallieni, nommé co-
nespoudant, o.dresse ses remerciments 
a I'Académie. Co$Bernt, Quinton, Voys-
siere ad't;el'!seut des romereimentJ a 1' Aca.-
déroio pour les distinctiona accordées a 
lcm· t.ravaux. Le Secrétnire Perpétuel an-
nouco la n.wrt de Sir James Paget, cor-
reS,PQ,Ildant pour la Section de Médecine 
et Chir,w·g1e. Le Secrétaire Perpéta.el o u-
nouco la. mor t du M. Motherou, corres-
pondant ponr la Rcction de MinértLlogie. 
Le 'ecrétaire Perpétuel signale, pnrmi les 
pieccs impl'imécs de lo. COITOApondance, 
un opuscule de M. :\iathoy int it ulé: Étude 
souma,ire des ta,il/is sous futa.ie d;ws le 
bassin de /a. Saóne. H. Poincaré présentt-, 
au nom de M. V. :!3jerknes, un volnma 
intitulé: Vorlesnnge11 iiber hydrrHlynn-
miscbe Pemkl'afte. Ch. A ndré: ~nt· l'é-
clipse de Iuue du l G déccmbro 1899, a 
l'observatoit·e do Lyon. J. Guilla.ume: 
0bsot·vations du soloil, faites a l'observa-
toiro de Lyon, pcndnnt le troisiemo tl'i-
mcstro de 1899. f:Jervttnt: Sur les aya-
temes orthogonnux. IZa vea,u: SOL' la loi 
élémenta.ire de l'élech'omaguétisme. o.:ne-
nizés : Sur l'o.xydation manganique des 
a.cidcs cit t·ique et maliqun. Henl'i l mbezt 
ctA. Astruc: De l'acidimétrie. U. Blanc: 
::inr quolqucs amines renferment le noyau 
du cu.mpbre. fEc iJSDPI' de Koninck: S m· 
l'a,llotropio de la benzophénone. .4. B. 
GrifJJtbs: Le pigment vert d' amaniiu 
IDIJSCaria. M. Bourqrzelot et H. Herissey: 
Sur les formcnt.'! solubles pl'Oduits, pen-
dant la gormination, pat· les gt•aines a 
albumen corné. Bmyant: Rut· les Yo.rit~ 
tions du J:>lankton au la.c Chauvet. :MIIe. 
Marie LoyPZ: Sur la constitutiou du fo l-
licule ovarien des reptiles. Descours-De-
sogres: Essais de congélat ion sur les ci-
d res. Van Lller: Rechorchcs sur les hieres 
d. double face. L. /Jap¡n·c et F. Paree : 
ut· les plngioliparites du cap. Mat'Sa (AI-
gél'io ). Uullotiu Dibliogt·aphique. Errata. 
ENGIXEEH lNG. 
Núm. 1773. Dicicmbt·e 22 de 180~. 
Su..\umo.-Americaucompetition,Núm. 
XlV. Literatut'e. Books received. Bugi-
neering achernes in Parliament. San Ga. 
briel Ek'Ctric Company. Tho design of 
rotary convcrtcrs. 'l'he American Society 
of Na.val Arcbittocts and Enginecrs. H. 
M. SS. Pegasus and Pyranms. The late 
Mr. D. Brice Peebles. Royal ·Moteorologi-
cal ociety. Launcltes a.nd tt·ial t rips. 
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Shearing machine. Notes fl·om the Unit-
ed Stntes. :Notes from the North. Notes 
from South Yor·kshire. N ores from Cluve-
land uod the northct·n countit>s. Notes 
ft·om the South-Wesb. Miscellanca. Fit·e 
prevention in 1899. Affait·s in China. 
CR.oada's improved canal systcm. War-
ship construction in 189!>. Notes. Xnr 
val Engineers. Cornpulsot·y military ser-
vice. Automatic generatot· for acetylene 
g~ts. M:anchester sewa.ge. Openings for 
mechanical engineers in China. Herbert's 
hE>xagon turt'('t labhe. Industrial notes. 
The electrical resistance o[ copper. A 
continuous indicator. '!'be Physical So-
cieby. The cost of steam raising. Work-
men's compensation case~. '' Engineet·-
ing" patent record. 
Núm. 1i74:. Diciernbt·c 29. 
UliU.RJO.-American competition, Xúm. 
XY. San Oabl'iel Electt-ic Company. 
.Messrs. Schueider and Co. 's w01·ks at 
Creusot, Núm. LXXlV. Tho Lanca-
ehire, Derbyshire aud East Coust Rail-
way. 'l'lie American Society of Naval 
Architects anct. Engineors. Hydraulic 
dt·edget· (Rates system) fot· tho Russian 
gover·nment. Pile-d1·iving tests. 'fh11 
HumhH steam pilob ,Yacht Commander 
()nnrley. Notes ft·om the North. Notes 
from l:)outh Yorkshirc. Notes from Clevc-
land and t ho norbhc•·n counties. Notes 
from t ho South-West. The Uuited States 
navy. Thc t olephono in Sweden. 'l' he 
l'ar·if! lnternational Exhibilion o[ J 900. 
Notes. Submarino tt•le~raph ent:crpt·isc. 
i\fiscellanea. hipbuilc.ling a nd marine 
engineeriug in 1899. Diagrama l" howing 
fluctuations in priccs of metals from 
Cht·istmns, 18!>8, to Christmas, 1899. 
Tirass finishers' lathc. Indust¡·ialnotcs. 
PasAeng·ers lifts. Arncricnn Competition . 
Westinghouse gas en~in e. Cumbu&tion 
in fut·nru:rs. WaLm·-Lube boilers in wat·-
ships. Boller explosion at , 'hefficld. Rail-
wo.y n.ccidcnts. Combincd refuso dcstruc-
tors aud powcr planls. Colours of hen.t-
ed stcel. Launches aud tt·iat trips. Wói·k-
men's compensa:tion cases. "Étlgineer-
ing'' pa.tont r·ec011d. 
:X\tm. 1 i75. Enero 5 de 1900. 
SUMAmo-The elecbriftcation of the at-
mosphero. Melbourne water snpply. 
'l'he Diessel oil cngino. 'l'he Waverly sta-
tiou, Edinburgh. American competition, 
Núm. XVI. ThcHadlcurprovinggrounds 
of Mesl'lt-s. S<:hneider and Co. Eleetric 
traveling cranEls. Notes from the ünited 
States. Notes from tho North. ~otea 
h·om South Yorkshit·e. Notes from Cleve-
land and tho northem countics. Notrs 
from the South-Wcst. Miscellnnca. The 
righ ts o E riparian mtuers. Engineet•ing 
in tho United States navy. Great Britain 
ab tho Paria Exhibition. Notes. The lat~ 
Mr .. James Deas. Amel'ica.n competition. 
Patent Offico tempot·ary premisos. Supcr-
tluon!l Royal Enginee1· Officers. Fire pre-
vontion in 1899. Armout·ed steam cara f01· 
Soutb Afl·ica. 'fhe old North Bridge at 
Edinburgh. Barnaby's theor·y of cavita-
tion. Launchesand tr;ia1 trips. Diagrains 
of t hrco months' fluctuations in tho prico 
of metals. A utomatic tapplng machin.-
for pipe ftttings. Industl'ial note~. ~lrip­
building and marine engineering in 1899. 
El'!ctrica.l installations on battleships. 
Irun manufaeturo in t l1e United Statos. 
Sludgo. "Engincer·ing" pitteflt record. 
Núm. 177(). Enet·o 12. 
SUM.\Itt•>.-Ai tet·nnte-c u l'l' C ll t ro \\' C l' 
tt·ansmissious. American competitiou. 
Núm. XVTI. 1\fesst'!l. Schucider anrl Co.'s 
works nt C1·eusot, Núm. LXXV. 1'hc 
A mcl'icnn Society of M<JChanical Ei•gi-
ncet·a. Automatic luhricutot·. Li!!ter'H 
inclino meter theodoli te. Suipbü ilding 
n.nd marine cngineet·ing in Ut99. 'l'he 
United Htat<'s proteclérl cruiset· D 'envel'. 
Wa.tsou's feed-wtt.tct· flltct·s. Not€8 from 
the United Statcs. Notes frorh t he 
North. Notés frorh South YOJ·kshi,:e. 
'o les f•·om Clcvcln.nd arld tHc tioi'thérn 
i32 
t 
counties. Notes from tbe South-West. 
Patent la.w reform. B•·itish and forcign 
navies. 1'he Paria lnteruational Exhibi-
tion. Notes. The building tntdes' gift of 
hornea for dischal'gP.d soldiurs. Tho wo.r 
in South Africu. Openings fo¡• roechuni-
cal engineers in (;hina.. Mauchel'lter sew-
nge. The true weight of moto1· vehicles. 
'l'unnolling the Sinplon. Stundariliserl 
ddllingA. 'l'he Royal Engineer· officer:~' 
lil'lt. Tlw purificntion of wa.Rte water 
from factoriel3. Misr.ella.nea.. Sorne vete-
ro n locomotives. lnclnstrial notes. Iron 
man ufact01·e in the Unitl'd :::!tates. :::>cr·ew 
fans. F1·iction of steam parkings. Cboap 
fnl:lls. l,aunchn~:~ and triul h·ips. "Engi-
neel'ing" patcnt •·ecord. 
Núm. 1777. E nero 19. 
SuMARio.-The Watenvaya of Rossia. 
Shore imp•·ovements at Dlackpool. 'l'ho 
staudardisation o[ sct·ew threads. Amer-
ir.uu competition, Num. XVIII und X IX . 
Mesara. Schueider and Co.'s works at 
Ct·tmsot·, Núm. LXXVI. Thc American 
, ociety of Mechanical Enginoers. Fifty-
ton bogio wagons for the Culedonian 
Railwu.y. Shipbuilding and lll(U'ine cngi-
ueering in 1899. Creepiog •·ails on the 
EadH b•·idgo. 600 ho•·se-powet· blast fu•·-
nace gas 'motor and blowing enginc. 
Notes from the North. Notes from South 
Yorkshire. Notos from Clevelanrl aud the 
nOt·tberucounties. Notes from the South-
West.. Miscl:lllauca. Prevention of a.cci-
dt>u ts in the cotton t rade. Copper pro-
ductiou and val u es. 'l'runR-A tino tic pas-
seugers. The late .Mr. DoUJ·d¡¡Jles. Tbo 
workmen's compensation acts aud tbe 
ruinera' federation. NotcJs. The new Ja-
parwsc¡l destl'oyers. Notos f¡·om the U nit,.. 
ed States. Royal ~fet~lI'iogical Society. 
'l' lu.l war inSouth Afrir.a. Tho Uoyal Eu-
giueer officera' lh:~t. Vete•·an locomotives. 
~aval engiueers. Put·ifying wntCJ·. Va-
rying wt•iKht on loco motivo dr·i viug 
wht>eiH. Moto•· cn•·s. Lauuches and trial 
b·ips. l<'reight locomotivcs for· tho Union 
Pacific Ruilway. Year books and án-
nua.ls. Rooks received. Industrial notes. 
E lect.rical instullati. ns on battlcsltipf!. 
•• Engi u~>ering " patent rec01·d . 
.r(un 1778. Enero 26, 
SUMARIO.-Tbe recoVOI'Y O[ CI'Ude gly-
cerine fmm soapmakers· spent lyes. The 
standa.rdisu.tion of scrnw threads. Moss•·s. 
Sch t.eidPr and Co.'s works at C'reusot, 
Núm. LXXV II. Rand nnd machina la-
bour. EltlCtt·icttl eq01pment or tTuit.ed 
StatesgovHrnnwn t pow<ifw fuctol'iP.S. The 
D~>ll wik-l"l•·i:;clun· ·wn.te•·-gas p r o e AS s. 
Four-cylinder t•·iple-PxpAnsion engine of 
thH United Stflt.es c•·uisut· Den ver. Rip-
pe•·'s mt'lln-pressure inrlicator. EltlCt•·o-
magnetic sopa.rator. 'l'he .Frero and Tu-
gela bririgP-s. Notes fr·om thc ' orth . 
Notes f¡·om South Yorkshire. Nows from 
Clevela.nd nnd the northcm counties. 
ot~>s f¡·om the South-WPst. :\tiscellanf!a. 
Accideuts to railway servants. London 
wu.ter. Gt·ettt Russian watorway. Tho 
late Pmf. Hug·hes. Notes. Notes h·om 
thc ni Led Statns. 'l'he wur in South 
Afl'ica. Vetcnw locomnti VPS. American 
competition. On the ~·l' ight o[ he~wy­
mutor vehicles. Fifty-ton ir•o11 Ol'e bogie 
wagon for the CaiHdonian Ruil wuy. '!'be 
Mo~sher·y rollcr beat·ings. I ndustrial 
notes. Notes from Japa n. 1't!Sts or a 
gas Angine. Boiler· Pxplosi on at Shiplcy. 
Launchf's and t·•·ial tr·ips. "Engiuecring" 
patent rec01·d. 
LA. NATORE. 
Núm. 1886. Diciem bt·e 16 ile 1899. 
U~!ARI.-'l'musport d'nn palais ilc 
justice, par L . Ga.rnaz. Vucs d'en:;amble 
snt·l'Expor-oition de 1900, par A. da. Cun· 
ha. La potcric d'étain en Augloterrc, pat· 
P. Voizot de Lermn.. Ligue rle conrct'llcs 
au Champ-de-~1ars, par IVidner. Histoire 
nat.on•IIH des décorations et d~>s tim-
bres poste, pur H. Coupiu. Les ftls téllí-
graphiqut!S en alumiui o·n, pa1· Fla.mel. 
Les Canal'is, par· H. L . Alph. Bltwcho~. 
thntGRAÍ~IÁ. 13S 
ta géométrie dan a lea montagnes lo naires, 
pat· Louis Rabourdin. Fot·teresses vit•·i-
fi~s. par .f. Oselade. La détérioration du 
p~pier. Une presse hydraulique improvi-
sée. Le cha.u vre de Ma uille. Ellipsogra.-
pbe, par L. Pape. Explosiona bizt~.rres 
de chaudie t·cs, pa t· Daniel BelltJt. Cht·oni-
que. Académie des Sciences; séance do 11 
décembre 1899, par Ch. de Villedeuil. Les 
animaux a u thétl.tre, pa t· P. Mégniu. 
NouvEr,LES SCIE:-ITJFIQUES. Núm. 3. Infor-
matious. Boiteaux lettres. Petites inven-
tions. Ribliogrt~.phie. 
Núm. 1387. Dieiembre 23. 
SuMARIO.-Essences concretes, pa r M. 
~to. Parasite nnivet·sel. MachineS. cour-
ber les tu bes. La mise en placo despoulies. 
La propreté cbez les insectes, pa r H enri 
Coupin. A pt·opos du prince d' Arcbimedo, 
par J. Der6me. L es poudt·eries indigeues 
de 1' Algérie. Bt·üleur a incandescence par 
le gltZ, pnt· G. Jouanne. Ju piter en 1899, 
par L. Libert. Les mansardes de M. A. 
Fen·et. NouvELLES SciEXT!FIQIIES. Núm· 
4. Informa.t ious. Boito a ux lettreH. Pe-
t ites in ven tions. Recettes, etc. 
Núm. 1388. Diciembre SO. 
SuMAiuo.-La pbotothérapie, par Dt·. A. 
Cartaz. L'anima.l mystkr ieux de la Pata-
gonie, par J. Gira.ud. L a. lune et la con pe 
des arbres, p11r Henride Par vil/e. É 'clipse 
de !une, par L'Abbé Th. Moreux. Bxposi-
tion de 1900, par A. da Cunha. Le snlon 
du cycle de 1899, pat• L. B a udr.v d P. Sa.u-
nier. Machinerie théahra le, pa r G. Ma. res-
cbaJ. Nouvellc petite planétc, par Josepb 
Vinot. Chronique. Académie de& Sciences; 
séance du 26 décembre 1899, par Cb. de 
Villedeuil. Un nouveau robinet. Crochnts 
pour courroies, pat· J . Leroy. NouVEI. LES 
SciEN'l'IFJQu..:s. Núm. 5. InformationA. 
Bolte a ux li!t t t·cs. L'hivet• a la viliP., par 
Robicla. Recettes ot procédés util e!:l. 
Núm. 1 389. Enero de 1900. 
SuuARto.-Les canonsSchueidcr-Canf.l t, 
par Comma.ndaot L. Variatious aéculai-
res, par J . Det-óme. ruo d 'enaemble sur 
l' Exposition de 190(), pa 1· A. da. Cuuba .. 
Le fl'Oid daos la F rance centrale, par J. 
R. Plumandon. 'l'aillet·ios de d iamants 
d ' Amsterdam et la. guerre du Tro.nsvnal, 
par Da niel Bellet. Les a utomobiles de 
guP.rt·e, par Co ·nmn.ndant X. L a flore des 
ruines, par P. Hariot. Ampaule radiogro.-
phique a aoticathode froide, pa.rJ. L ero.r. 
Les marbres des Pyrénées, par Émile 
Fer11et. Application de la photogt·aphie: 
la Stét·o Rcvue, pa1· L. Lete vre. Cbt·oni-
que. Un incendie a Yokohama, par Al-
bert Tissandier. NouvELLES SciENTIFI-
QUES. Núm. 6. Tnformationa . .Boit-e nux 
lettr·es. Recettea et procédés ntiles. Bulle-
tin nstronomique. Recett.ea photogra.phi-
ques. Hygieue et san té. 
Núm . 1390. Enero 13. 
SuMARIO.-Le bwuf musqué, pat• Char-
les Ra.bot. L'indigo artificiel et l' indigo 
naturcl, par Léon Letevre. Le cyclouo des 
Ant ill<'s, par P. de Mériel. L'alcoolsolidP, 
par Flumel. L a nouvelle heure, po.r Henri 
de Parville. L es tra nsporta de troupe~:~, 
par Daniel Be/let. Nouveautés photogra-
pbiques, pa 1· G. Ma.rescba.l. Exposition de 
1 900, par A. da Cunha. Chronique. Acu- · 
démie des Scienccs; séances dos 2 et 8 
janvieJ·1900, par.C/J. de Villecleuil. Avant-
tJoain électriquo, par J . Lero.r. NouvELLE!:I 
SCIENTIFIQUES. ~úm . 7. Informat ions. 
lloite aux lettres. Pe t i tes in ven tions. Bi-
bliogt·a pide. 
Núm. 1392. l~nt•ro 27 
SuMA Rio.-InRtallo.tiou de chanff11ge 
électriqne daos u u hospice, par D. L ebois . 
Los g •·andos vi to8ses de8 projectiles do 
I' artiiJe¡·io, par Lieut-colonel Del!WDP.J'. 
MPtallurgie de l'alumininm, par T. Obal-
ski. Omnibusautomobilet<, po r Lucien Pé-
rissó. Lc8 nouvea ux barrRges du Ni l. A ppa-
reil a soulever les rails . Education des 
ca na ria ch a ntout·s par H . L. Alpb. Blah-
cliOu. Cult ure.orig ina le, 'pat· Albert Mau-
mené. Les métaux du soleil, par Flumel. 
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La station zuologiquo de Wimereux, par 1 Núm. 52. Diciembre 30. 
Dr. A. Car-taz. Une chuttc_dc l'ile de 1\!a•.•, SUMAmo.-Les orcbitectes (!t la Joi s ur 
pnt· D~. Anthony. Cluo.nrf!~e. ~cuderme ' les acc idents du t t·tw ail. L e timbre sm· 
des Screuces: s&ance du 22 ¡um'ler HlOO, I~A plana, mémoires, fucturcs on métt·{ls 
par Ch. de Villedeuil. L 'industric des ma - approuvés ou ucceptés par destiera. Cau-
tiéres colorantes, pnr P. Ascby. fiicycle ~ sel'ie. Art et pra.tique. Morceaux de la 
traí'ncau a glace • • ·ot;n: r.,~ SC!KNTIPI- 1 fu~ade du graild palais des n eux-ArtH 
QOES. Núm. 9. InfOt·m ationR. Doitc aux de 1900; architecte: M. Degla.he. Disl:ier·ta-
)(•ttrrs. Petites inventions. TiccC'ttes. tion sur l'n rchitecturedite monumentnle. 
L' ARCHI1'EC1TRE. Le socle des colonuadC's. One figuro rle M. 
Xúm . 5 0 . Diciembre 16 de 189P. L efévr·e. Balcon en piet·t·o. Colonnade cir-
Sl!MAmo.-Les Bm·eaux d'épargne, le01· 
upplication aux o u vriers du bíi.timent. 
Confénmce fai te le 5 décem bre á. la Société 
centt·ale des architectes fr·anc;ais par M. 
du Malat·ce. L'architac t.ure nu Louvt·e. 
L es nteliers d'architecture ct lenrs oxpo-
s itious d 'aquarelles. Concout·s publica. 
Yille de PariR. Constr·uction d 'unccasol'llo 
de sapeurs-pompiC'l'S a l\fónilmontant. 
Yille de Nimes. Construction d"un hópi tal. 
Jugemeut. Société dt>s at·chitcctes dn Ha-
n e. Unitication d<:>s regimenta de voiric. 
Chambt·os syndical('S do Pur·is e t de la. 
Seine. RépPrtoir·c de In jur·ispt·udence d u 
uatiment . Io auguration du monnment 
d 'Aiphuñd. Nécr ologie: M. Tiotivol (Ga-
bJ"iel). oci~té de la Mnrnc. Société natio-
trolo des a rcbitcclHs deFwuce. Nom·elles. 
'Pa l'is. Le.Bulletiu dCs Constructcun;. 
. Núm. 51. Diciembre 23. 
SoMA Rro.-Inaugnnüion rlu bus te de 
J. B. Moreau, urchitecte a Moulins (26 
no vcmbre 18!l9). Société des archi t,cctcR 
diplóm~s par le gouv+>l'llemrn t. L a mn-
cJuillo de 1' Assoriatio rt. Burcau et Comité 
pour] 900. Cha mbr·A de Commer·cc, a .Pa-
riR. Otftce do r<'nReignemen ts. Jnaugu t·Ar 
tion dn rt10numen t d' Al~band, avenue du 
Bois-dc-Boulognc. Conrours publics. Ville 
do rur·is. Coustruction d'unA caserna de 
Rllpeur·s-pompi(•r·s, a 'M~nilrnontau t. Éta-
bliSSPmeu t t her·mnJ a la Bonr·boule. R~ 
~o~nltat. L e Batirnrnt. Répcr·toirc d o la 
jnrispruuence du bátimPnt. Écolo rles 
beaux-artR. Nominntions. DcRsins. Le Bnl-
. lct in des Con:o.;tf'uctcm-¡:¡, 
culaire des fn c;ades latérulcs. Réper toire 
de la j111·isprndenco du btl.tim"ut. Nécro-
logie. Les fonr·nitures de mit·ositeriea l'Ex-
position. Société des at·chi tectes de l'est 
do la France. Bibliogl'flphie. Dessins. L e 
Bullt.'tiu des Cousti'Ucteurs. 
Año 1900. Núm. l. Euer·o 6. 
su~t A m o.- Réception offlcielle d u Bu-
reau de la Sociétécent rnle des llrCilit~ct! 
frnn(jo.is par 1\I. le Ministre de l'Inst.ntc-
tion Publique et des Beaux-Arts. Sociétlí 
cen t rule des architectes frnc;ais. BoJ du 6 
déccmbr tJ 1 8 99. Rapport de la Commi-
~ion. L o couseil supér·ieur du b ittimen t . 
Cnuscrin. Art et pratique. Le pavillon do 
concierge uu chitteau de la DenneteJ"ie. 
Reconstitution du seizieme sitkle touruu-
geau. Le timbre sur les plan a, mémoires, 
facturC's ou métn~s. Société de~o~ archi tec-
tes du Hane. Unificutio u des t~glements 
de voirie. Conconr s publics. Construction 
d' un muséc a Clermont-Ferrand. Une 
en ·eur· de la preRso amér·icaine. Nom inu-
tions. DPRsinR. L e Rull('tin df>fi Constr·uc-
tenr·~. 
LR GÉNm CIYIL. 
' úm. 7. Dic.:iernure 16 do 1899 
SuMAHto .- Eut rée monunHmtnl~ de In 
pince do la Concordr, pi. V ll [, pnr A lfrerl 
1Jo11rlon. Étut· actuel de la fubricntio n 
des produit.~ ch imiqu es pa r· l'élcctr·olysc, 
par L éor/Guillet. Nouvollo m6thode d'cx-
ploitation de la honillo c>mployée a )u. 
Gr·Lmd'Co mbe ( Gar·d ). Les Machines 
marines, p u.r [,. E. Bcrtin . Fabl'ication 
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de l'ucido ca rboniquo liquide. Usine pour 
une production journnliero de 10 tonnes, 
a Old Ford ( Angleterr~) . Appareil pou r 
l'emploi du gm.phite comme lubri fiunt. 
Pt·océdéponrla. dcssiccation du sang dans 
le vide. Les u.teliers du mnt~•·iel roulant 
do la Compagnio " Boston and Maine 
Hailroad. " Société des lngéniem·s Civils; 
l Y t'lécem bre 189fl. Ar.udémic dos Sricn-
crs; 4 décembre 1899. Uibliogt·avhie. Les 
nHH'ines ma.rchalllles de pt·iucipa l"s na -
tions ma l'itimeil. Tt·a nsport d 'éncrgic a 
gt·Emdc rlis tanco dans h1 Correze et la 
Bo ut~·i t:mne. Yo1·ia. 
Núm . 9. Diciembre 30. 
l' ~!.\ II.-alais de 1 ~:~. ~1écaniqtHl et 
Po.lais des lndu~tt-ies Chimiqoes, pi. X, 
por· Ren6 lVeil. Sur l'épa.isscur· et la 
forme a donner llllX tOllJS embouties, plll' 
Manrice Lévy . Eanx corros ives et iu-
ct·u:sto-cort·osiws dans les générotcnrs de 
Yapem·, p~:~.r H. de /a Coux. Circula ire mi-
nistét·ielle du 22 déceu1bt·e 1899 relath·e 
a l'application de la loi du 2 novemb'rc 
189~, put· Louis Racbo11 . Éléntteur u.u-
tomatiqnl-l de liquides. Apput·eil po01· 
brfilm· les com bur~t ibles liqoidel:l. Société 
des IngénicUI's Civils; 1 5 décembre 1899. 
Acadrm ie desScienceF<; 18 Mcembro1899. 
llibliogr·apbie. 
Núm . 10 . .Enei'O 6 ue ] 900. 
su~1AUI.-If;chafau<lagm:! du alai~ do 
la. Mécaniquo et du alo. i~ des InduF< ti·ies 
Chimiques , pi. XI, par René Weil. Eaux 
corrosivos, Ptc., par· H . de )u Coux . Ex-
pér·ienr.e su r l'écoo lt-men t de l'enu dan:; les 
1:ondui teAun ~:~.c ier ~b en bois. Att r ibutions 
~pécia les deA jugt>s de pn ix eu matiere de 
responsabi lit.és dt>s accidPnts du t t·ava il , 
par Louis Ra.chou. Non vea u foyet· U. a.l i-
montation mécanique. Chamoisage et 
dégl'lls . Nouveau systemc d 'asCC'naeurs 
pour bateaux. Académio des Sciooccs; 26 
lléct>mbt·e 1899. Bibliogt·aphic. Dévelope-
ment de la production de la f<>nte a ux 
États- nis. ari~¡_. 
REYISTA ~ll~ERA , METALÚ R.Jl <.:A 
I DE JNJENIJmfA. 
Núm. 1757. Dicicmbt·e 16 de 1899. 
' UMAmo.- El Exmo. seiio t· don l<'edet·i· 
co de Botellu. i de Hornos. La fa bt·ica.-
ci6n Utl COk de )1;1. nlPjOI' CaJidu<l. l 1 rO· 
rlur:cion barat a de lingote. E l llaneo dtl 
E<>paiia i un peligt·o descouocido. El t t·n-
tnmiento olectt•oll't ico de los minet•a les 
sulfm·osos de composicion complicada. 
Variedades. Nnevus minas de cobre. Se-
puracion eléct rica del cadmio i del lÍicr r·o, 
por lV. Slorleubevker. Pr·oduccion en l!l 
mundo de minera l du hierro i de cnrbon. 
Buenos rl i videndos. Los injcniur·os civi-
I P.S en Jnglot cno.. Prosperidad en uu u. 
industr·ia electi·o-q nímica. J o t·nolcs in-
ct·eibles. 13ibliogt·ofín.. Anuucio. Rnvis-
ta oc m1~rcn dos. 
Seccion rle Iujeuie.ríu. Munit:i¡m l i do 
A u t om ó viles. E l pa n ba t·a to. El t ra n vill 
por la calle dl'i Ba rquillo . 'l't·anvíu. eléc-
trico en París. ·n buen automóvil. E l 
acumti lador Tudor. 'ft·Rnvias{'n Ma dt·id. 
P a vimento do vidr·io. ocieda d ele au to-
m6vi) o;:>f' . Lacoopqr·ativa del, pan Pn Cá-
diz. Los oncen<ledo r·r.s a u tom(t(.icoá del 
gns. L a ¡:;ocilldad joncral di" cochPs on-
tom6viles i tmccion eléctrica. Pt·oyecto 
de carenero 011 Suvilla. 
?\ ú m. 1758 . Didem brc 24. 
S oMAJUO.- ld!lit de un t raspor·te d(l 
fuerza de P uer· tollano a Liná t·es. ~:~. 
sosa elcctt·olft ica sistema lia rg t·eaves-
Bir·d. E l acero al ct·isol i la fábrica del 
Pedt·oso. :Economía dH combn::~ti blo i n.n-
sencia de hornos. Y a riedadef!. E l prt.'Cio 
del wolft·am en los E::~tados L nidoH. 
Ca.t·boo · cie Cardiff. Escuela dul tolégra- · 
fo sin hilos. La e~plotacion dul carbon 
en Gales. El instituto del cancho. l'Jl 
fer·rocar·r·il pan-nmcr·icnn.o. m fnrrocart'i l 
de iBilbao a las .Arenas. Industria Na-
ciona l. Mayor <'dplotu.ciou COl) ménof! 
obr·eros. El precio del ruinera! de hier-ro 
en los Es~dos Unidos. Anuncio. Revi.a-
ta. de tpe.rcados. 
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SPccion do lujellierfa. Municipal i U!l 
Automóviles. Los aut.omóviles eléctt·i-
r.ol"! en Héljiéa. El Minist•·•·io du Fomen-
to i los tranvías . .Pun SchweitseJ'. 
Alumbrado eléctrico flU Muros. La So-
ciu!hid Española de Carburos Metálicos. 
1~1 tranvía por la calle dlll At·enal. 1 u di· 
ce do tus materius couwnidue eu esta 
tomo. 
N6tn. 1759. Año Ll. Enoro 1.0 de 1000 
SuMAmo.-El 1.'I·ansvual i su industria 
minero. El año minero i metal6rjico do 
1899. La fabricncion del f('rr·oRilicio en 
el horno eléctrico. Insta.lacion dH gas6-
jn11o Wood pat·a moto •· de 4:00 caballos. 
Vr11'icdadcs. G1·an mapa. minero. Las 
minas de azuh·e da Hellin. La guerra i 
algunos industriaR inglesas. Vapor car-
bonero. Los vagones en los EstadoR 
Unidos. Esposiciou du carbones nacio-
nales. Lingote de hierro chino. Esta-
dística de la metalurjía iuglesa de los 
nwtales obteuidos de la nacion. Las cal-
doras do Bnllevillo i los hornos de cok . 
l\linas de manganeso. LoR ma,vores dí-
namos d•~l mundo. El cobre elect¡·o-
lftico en los Estados Unidos. Duracion 
de la camisa de un horno alto. Los me-
talaR i las grandes naciones comerciules. 
Las limas afiladas por la electricidad . 
Prraonal. Bibliogrofíu. Anuncios. Re--
vista do mnrcados. 
Seccion de lnjeuiería. Municipal i de 
A11tom6viles. Lu. mendir.idad en la vía 
pública. Coitto de o.lumbrado en la vía 
pública. La velocidau de los automóvi-
les. El cmnr~stito municipal de Gijon . 
ProezM de automóviles elé\:t.ricos. Fu-
J·or del al u rn bra<lo eléctrico en la vía p6-
blica. Subasta. de alumbrado eléct1·ico. 
Los telégrafos sin hilos. Carro i carrua-
je con motores do a.cctilouo. Los carrua-
jes da Serpollet. 
N6m. 1760. Enero 8. 
SuMARIO.-La éra del acero al níquel, 
por Henry J. Wi/lia.ms, Pitt<iburgh. Las 
pizarraa de ,Pedr·o Mat·tfnez (Granada). 
El Banco de España i las empresUB na· 
v1eras. Supuesta nueva cuenca carbonf-
fet·a. Nnevo procedimiento par.a la Fa-
brieacion de la hoja de lata. La Univl~r­
~idnd de CaliforniA.. El T¡·ansva.al i sus 
minas. ariedad\!~. Cong1·er;o mine1·o i 
metalú1·jico de París. FeJTocanil de Al-
quife. Los hornos a ltos i acororfa.s do 
'rei'Di, Italia. Ajen te consular de los E&-
tados Uuid.os en Bilbao. El ni volador do 
la tempe1·atora del a ire en las l'stufas de 
los hornos altos. La Compañía Ameri-
cana del Canal da Panamá. Las minas. 
de cobro de Carracedo. El fenocarril 
monornil enüe Live1·pool i 1\!anchestel'. 
Probrreso del teléfono. Bl petróleo en 
Iturnania. E l n.luminio en los conpucto-
res eléctl'icos. La Compañía de Águilas. 
Locomotoras en Alemania. El distrito 
audfllt·o do la Coruiia. Un 6.1·bol de cau-
cho para Eul'Opa. Anuncios. Revista 
do mercados. 
Seccion de Injenieri.l ;llunicipJil i de 
Automóviles. Pan ba1;ato. El Club Au-
tomóvil de Francia. Los ómnibus i las 
berlinas de Lóudt·es. Frenos pal'a tntn-
vfas. Produccion do! café. Cuso elocubn-
1:.<' de motores de gM. El meridiano do 
Grccnwich i la esfera de veinticuatro ho-
ras. J,u. Sociedad Española de carbut·os 
metálicos i sus precios. Las grandes dis-
tribuciones <te fuet·za. en Inglaterra. Su-
basta de alumbrado eléctrico . El acumu-
lador Mat·jert. Progt·eso8 en la coost¡·uc-
cion de automóviles. La traccion eléc-
tl'ica. por conducto subLet·t•ú.neo de Tbom-
son Houston. La fúbl'ica. de gas de Gi-
jon. Bmprcso. de automóviles. El a.l-
quitran i la brea en los firmes ue las 
carreteras. La ciudod de los jardines. 
Patentes sobre mecheros de gns. Los 
automóviles pesado~:~ para las industrias. 
N6m. 1762. Enem 24. 
SUMAmo.-Auto-inducrion ou laslíueos 
aéreas de corrientes alternas. Lijera re--
troña industrial do las minas de San Quin-
t ín (provincia de Cindad Reul). La nue-
va sociedad belga de estudios do ferro· 
carriles i de industrias en España. La. 
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esplotacion próxima de la cut>nca carbo- J électrique iiP.s t r·nmways. 5. '1' raction 
nffera de Ut.rillas. Variedades. Los inje- ék>et r ique des chPmins de fer· pa r ·nnités 
nieros de minas en el Congreso. LaR Jun-
ta::~ de .Fomento amPnaza.das de disper-
s ion. Las minas de la Com pañía de Águi-
las. Policía rr. inera en J aen. F erl'ocurri l 
de Langreo . La próxima Esposicion de 
Murcia. N novas fá bricas de. cok en Míe-
res i en Bilbao. E l nuHvo la.vadero de 
carbones de las minas de In Reunion. La 
Escuela dl' Injenieros de Bi lbao. I> .• Jmtn 
P ié i Ablné. PArsonal. La maquina ria 
agrícola americana. P erfeccionamitmtos 
recientes en la superstructnra de los ca-
minos de hier·ro alemane~. . Bibliog r·a fía. 
Anuncios. Revista rle mercados. 
Seccio11 ele lnjeniería Municipal ideA a-
t omó viles. La gt·an centl·a l de electrici-
dad de lu calle de Manuel Cor tina' de 
Madrid. La combinacion de los auto'rnó-
viles cm )os E stados O nidos. Tr·a nvía el~­
trico. Alumbra do eléctric<?. ·F a bricacio n 
del carQuro de calcio. La Sociedad de 
electr·icidad d~ Chamberí. Gra ndes rMgo~> 
beuéf:lco.s. Unen de autom6vi lc~s . P iedra 
nrt itlcial o ladrillos de.a reua . Tra nvías 
eléctricqs en ina.re~. 'Los ··\)a.rqnes de 
Nueva York i los automóvil c~s. · La l'Íqlie-
za ~ lns principa les nacio~-lf'. Los coches 
de punto eléct1·icos de f:la n P eterRbnrgo . 
REVOE G~ÉRAE DES CliEMINS • 
· DE F ER. 
Núm. l. Enero de 1900. 
Su:-.umo.- Coup 'd'ooil su1· lt>R réccrttcs 
indépendantus. 6. Sur les condi tions éco-
nomiques des stat.ions gliuératrices d'e-
net:gie électrique. 7. Les compressAurs 
ci'air portft.tifs ou mob iles. 8 . Wagon de 
40tonne~-; de l'lllin ois' Caut r·al. Lllgislation 
et .J uris prudeuce. Docu ment.'l offieiela. 
REVUE UNIVBRSBLLE DES MINg s . 
Núm . 2. Noviombr·e de 18$>9. 
f:!UMARIO. - Développement du 'l'ra ns-
va al et de son iudust1·ie miniare, pa r G. 
'Bra.ecke. D~>acription des systémes de 
chauffage des truins a la va peur Lancre-
non et Der·y, J!llr E. BE~leroche. Note sur 
la rapidité du proeédé Ber tra ud-l'hiel, 
pa r Henry M. HowP.. Nouveau pa raclmte 
a coina pom· pu its de miues, pa r' M. A. 
L att a.. Les g isements de lignite de la 
provlnce l'héua.ne. LeR placers de Miner¡¡, 
villa (Califoruie J. Foyer fumivore, pa r .J. 
K ucllie. Dosage .de l'hurnidité dnnf! _l!lS 
comhuatibles, par E. Va n d~r $ ellen. Bi-
bliographie : J. Tra ité di) l'exploita~ion 
des mines de honille, pa r Ch. Dep1pnet. 
Deuxiéme édi tion~ reyu~, etc., pa 1· _A.,Dq. 
fraue-Demonet. • 2. La machina locoma , 
t ive, par É clouarcl $au vpge. 3. 'Ma'nnel 
de la .métallurg ie .du f!lr (Tia udhuch· ñer 
Heisenhütténk undc), pa r A. LeclP.bur, se 
''édit im\ . 4 . Annunire du district do Dort- · 
mund (J a hrbuch flir df'n Oberbm·ganstS-
bezirk. Dort mu nd) pa1· le lh-. fJTeidt riumn·. 
. ' 
SCIENTifiC AMF.RICAX _ 
a méliorations r~alislís pa r le¡-¡ g randes· Enero de 1900. 
Cornpagnies fran~iál ses de chemins -de fllr SuMARIO.- Edncation by corr·espouc1-
1dans I 'intér~ts du pnblic," par M: A lfrea · enr.e. Dwarf ba bit of plant'l. The . Emb-
'Mangn. L e .Métropofi'tniu r~e BPrliu (Ber; . ma rine b oat anrl its fu t uro, by -Waldon 
lincr-Stadt-und-Ri'rigbahn) ; pa r M. P:uu Fawcett. ·The uew F rench a rmour·-clad 
H a . .ag. Automotricea vap eiú· (system·e V a.- Henri an~re. Dia mond proñuction d 
lt>nt in Purrey), pa r JL H. Br'osselin. Blía.- t he Tra nsvnal. A bttck-peda ling bra ke 
t istique, poUI' l'exerciee 1897, !1,es . cbe- for .chain and chniuless bicycles. A n in-
mina de fer· fa iRant partie da l' Union Allo- sect-powder duster for p la nta. An elec-
mande"Vorein." Chronique: 1.-Lonon veau t rie hose wagon . . The late Aláska ear-th-
réglernent de t ransport des chemins de - quake. Wi tte portable gasollne eng i.nes. 
fer a llemands. 2. L es abus du télégraphe. The Spencer repcating ·shot-guu. The ad-
3. Situation des chentins de fer de I'Eu- just,nble t oé cli'¡i. R.emington-T,ee r·itle. 
rope au 31 décembro 1898 . ·4;--Traeti-on · Tt·otter 's mona .. commotator coinpound. 
